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THE JOHNSONIAN 
'Theatre Of The Absurd' To Be Next Play Production 
Joye All and Dr. D.onteill are abown In a acene from 
tbe up - coniq Wlntbrop Tbeatre prowctton a, 
"Theatre at the Aosurd." 
Be·Hrly Love la seen tn "Act wtthoot Worda:" 
from the "Tbeatre of the Abaurd" p"""1ctton. 
Winthrop Residents Voice Election Opinions 
Election NIJIII 1888 found many atJdenta and faculty cloooly 
walcbq the retuma In Dlnklna student Center wbere •oUH and 
doughnuts were serTed. 
AAUW Names New Members 
Interviews 
For Army 
Scheduled 
The Beat Gaea On ... 
BY NARY DMIEL 
At,.. ...... .,.. ...... 
... IUdatdNbml1a.pn ... 
l*'kJNt. ,,., De~ 
•"Pl"-SCIIIP•l .......... a 
.............. o1 .. ... 
u,,, a.cb. Tbe wanenw. 
"''IIDllllbrJUWbND 
lllllldPltld., w,u .. CU'l"JIIII' 
cmb' Hlo1--.1....,..r 
11"'1 a l&ltea. floftftr, a. 
11Dnd 1Q -~ ntl la 
Olll'oMIIIGllla.ln1'JdRIU 
a t,I ,alUim ildlaal CDIIOU. 
tloals1111t,...MN&Ddr.•-Neq 
of•llll•rlcwflfil,,aadtlit••• 
fora "8b llr, F1't*IID ol 
ll11IIIC'~u,-a ... 1& 
........ 
.:a-~= 2-""...:.~-lad tor NI~ u., MU-Dal.,. 
Special E~ 
Senior M.-111 
ToBeRe\cl 
• ..,...._ INC nu...,. ""' 
ff8111pbny," 
WIU ... ~cotl .. 
'"r N ._ a-.:, wf*7 u,. 
JIMIT, Mr. •n- -..W. • c....b'Jdtiae.-,,_.,,.... 
.-.iu.ttAJran"'ltr'MI,.._ 
IICllti ...U-'-11'....., ... 
OOUflU ...... .,, ,.,.. -~ lndhf.._. ....._ t"'"' CM 
~1Wdrd&iwforkr 
etNtDnl,.,o,a. 
PNlilM.1 .. ...,.,.. ,~ 
el Cha ............ .. 
lln.Ro*r,-af,ld ......... .... 
Dr. Harold GUbretb will serve u Ille 
Dean of Winthrop's ne,w graOlale school. 
Dr. Ol•mtt. MW 1fean. i• a 
Ntlw al Bowlhlc Greea, Ky. 
and retdftd III A. B. dtsrot 
rnun W••m Kentudl, state 
c.ou ....... rwcelvtdbl• ...... 
tnadllf"tromtti.Uftlnrau, 
"'keallldl;J and ... domnlll 
from New Yortt Vllfftnl1J. 
Dr. Glllffltl ..... It N'•• 
= ==· ~"::l:: ftl'IQJ til No1111 C:UOUM ID 
O~N.C0 111dDn...,. ..... _ 
He bM pilllllled 50 al'Cle,.. 
In pn,Cn1blll IDumall _. 
r~~~= w• prHlffl\l o/. U,. SClilrtMnt 
DllllMH~A•IOClatioa 
aniS o( t1'0 atato HIOdldou al 
1,u11nc,.,. C'ducators. Helswi. 
throp"a RrstDl~lhedPro-
Ce1111r, 
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&liwr Lau,Js Winthrop Ta/en~ 
For those of you wbo have 
been Ul Johnson Hall or the Re-
cital Hall lately, you'vt: pro-
bably been .. pleasantly sur-
prised as we were to see that 
son1~ changes have been 
made. The unconlforta.ble, ar-
chaic chairs for the audlcnce 
have been replaced. with much 
more seatable seats. 
Because so many events are 
held In both Johnson end the Re-
cttal Hall, we feel tlutt thls re-
cent rennovation ta quite an im-
provement. we would like to 
tbanlc those people responsible 
for it. 
Thia week oilers tl.e perfect 
opportuntty for students to •try-
out' the new seats ln Johnson. 
Christopher Reynolds Will dir-
ect two plays, "The Lesson" 
and II Act Without Word", Tues-
day, Wedne~day and Thursday 
evenings. 
We seldom acl<nowledge the 
fact that WlnUu"J) bas such a 
wide var.etv of Went In both Its 
faculty and students. Thia 
week's drama presentations 
will be a mixture of both faculty 
and student talents. We urge 
you to take advantage of the op-
portunity. 
While we're on the subject o1 
talent, we would Uke to focus 
some attention on the Wlnt.hr0p 
art exhlb1.ts . RecenUy, college 
photographer Joel Nichols pre-
sented an exhibit of Winthrop 
College scenes. For those of 
you who Visited the exhibit, 
you were probably 116 plea,,ed to 
see it a.t we \\'ere. 
A new art instructor, Thomu 
W\1111.11' Dimond, Ill currently 
pre,enting an exhibition al some 
of his works. Ha'l\ng 1een the 
exblblt, we found that It brings 
a totally dl!!erent and unique as-
pect al art to the Winthrop cam- · 
pus. U you have not done so, 
please go see it. You're 1n tor 
a very plea.,ant experience. 
A 1tudcnt art exhibit and sale 
was recently held In Dinkins. 
Promising young talent Ill olten 
even mere appealing than pro-
fesstc>~:tl talent. And Winth-
rop's student artists prove the 
point! 
B. H. 
Editor Gives Support 
To All-Servicemen 
IYMi.llYA."' :-: :.· ,~ 
I am realb· f.ltii.. r.-. hid 
lt llP ID here -.tlh all , utl• 
Ur truh. All Ille la,-.: ~red 
'brardtddrllt~~rac.-:1 :"Cit. 
aloal '1111\h alltbcolrl.'O"l'ordn~•'-
l'm maldnc a Urm l\ai1,ol tr., ~-.c 
\!111\ed statnmldlor-t~,o fl'lllft 
In VlfllWnt G.rmW\1, Ko" .. 
the man wtol•~m&llt•dm;:, .. 
aotoa:yaUnllN!Sut .. lf'ltlrffl 
wtar.i.anbelna. lllr.MIG6d 
lordleftlffllntbeUSetnQ',liir 
rorce. ...,., ud :....-tN, r 
.... ,Ste • rtp al:iout. 11o,. 
(cerWnb' IIDC • man)wtio think• 
a beard. Jorw ha.Ir, and a paate 
&1cnla"lhc~." 
From Viet Nam~ 
u ~.>Sld I• n,tid,w ror ,- -.ttfl 
:lflllr burta u i.rd a• )'OIi an 
!l&ttt'• .-Ith JQUr •tap:)fll. 
1'mai~ctrJsontu11PUlwltb 
bo:,t'rtcnd .. brohn, falber&, 
mnbanda, andfrlffld1ln.1t:nlco 
kn.ow whatlmon,.bcftt~ 
lttakosa"at!Nl'ltobl• 
1,c,M,\er. 1JntoM•lluU11aed 
to •SUJ'"'ff>...i"..,_. ...... 
111 an a.bAl\o h •"' ..... mn-
e,e ,:lrl l1 aeldCNft •"rr ol 
:actb'1'ba\alna!lfflUtdltlo 
bHome a .,,..,r, 
~).IC~unt\lM!lllflo 
n,orous re(Jdft'fflffltf ot butc 
trall\lrw tor • Mrvltt br..ath. 
It'1 a Joni. t.tCkNS »all and 
01;ttltl1<Qmpteted.tbt-\d-
ronn achlnldlatlN:inarkofa 
real .. -. 
He Becomes Involved 
Sen.1etlflal, Id It bt li:lllotrn 
n,M no,r thK not all coll,se 
1lrl1 are ColloWlfW' t,ht, d~ 
~"" aad •• Wklmttd~ 
the padft5t peace NOtt!Metl. 
TtD.e ,ih,hldobctllndthe-rds 
" ~fflCCIIU.labJ,ector"mallc 
mollt l\"lnChros, ctrl• lldl.. 
[wr,body 1'antl tl't•te--\hat'.t 
not~po9nt.1'twp,lntl1ttat 
our aoldlnt an fl&hd• and 
rtvilic thelrlln,rorWpo, .. 
lblUt)' of prat'C. Protr•n 
and dAft care! CIU1Mrl sh Of• 
their can.. nn thclr n>ufls 
a tot. and hide vrctcr tlw p~ 
t<!cUon ot °"' Un1"'11 Statc1 dc-
mocrath: rr«'\mmt 11ohleh the, 
1ccm to ru1 to n-•lhc •cl'T' 
achlend 0,113· lhl"Ollllh ac1frc 
lnwolvmtnt. 
ne UnJ1C'dSU"11tokllcrh 
a .un d,tdleatfll U club·. Uc 11 
notncccnarilYahamata11Cor 
Uto: roM lo 1'!:ir.tiood I• Wit 1111 
~HY ltfflch. A IOkH~rlu.,:~y 
(1 'ffll hl, CamUy Md "1*r~tfd 
Cn.n cvtor,1.tll111 M haa •. ,..~r i.no-..,. Ht- n,trt, In. mud holu, 
trTIICM&,81'\trtftpaddlttrtl,A-
IIIC his me for a btllrf•-a tx,.. 
1i<:llt1pHCTandf~A 
IOldJtr I•" mlrlcloinrllb~ 
-•he ma.,"'-tllll•lti:• .btt..t 
a realmznac:cl'pl,'.'lllre .. 
poa11bil\dn •ffll IC the, ire 
11ndulnblc. 
TlleVIIIW'd5"1.cl&cn1cefMfl 
arel'ti.nwt1o1'<11i1r((lllltUJ11oho 
ro!'1 fflMkr. Soldier, I 
.upport 11'd HtulC' )1Mlf 
THE JOHNSONIAN 
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B~°'Jt1111111Mt1n111 
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.I 
The Real Issue On Hand 
_ M I've .,... foatl ef the 
... , .... , .... " 
/ 
Senate Synopsis 
8\" MAR\" D,\."i:lt:L 
For It. nni dlM 11 t11VC1 
=!!o~ ~',c~~ 
opt.lml1m I• not.,~:.,, bttallMI 
the candlAt\• ( 1UppOr1ffo R~ 
ehanl Shon. l•rwtWprelldnt., 
clfft. RaUlcr, II I• Iliff•• 
bodi undldatn, Mr, M~ 
and ~r. s1,-on "',.. llbk to 
riM ..,,.t ckiHt and ak,v'Q 
~c:zra:t ~: :,,,::'! = 
tor Amcrlt• and• COlfl.dfflco 
In her, Cl'Wlltdi, thtre are 
m~· pt'Oplc ""° ll'T' dlHp,, 
polnltd abuut Ulc autmmr of 
theelttUoa. But, \'lehoCthffll 
lhatlhaftreadabooJCortalkrd 
to hH pl.f41edllJPP)rtofllle 
ne,r admllllllradon and &ft n-
1enu11 ID rorpt Ollroff'fttU 
•ndto-rt:rorbrc:alJntloa. 
oCabtlttraorla.. 
:l,lr, lhunsl,r,•y t'QIIC'ldl.>d dew 
reat •1th ft Colk>•i,w ttlltf'-
c:na) ffllfll ol purp:,tc. "I ha,.-o 
Communication ls Campus Probl.em 
8\0 80881 HC\"D~ 
clone "11 btlll. I haft IMt. 
Nr. 1\1.IIDft Ml lll'Qft,, The Dl!-
m1Kratic ,rott• hU 110rtied 
1ta wlll, 10 - kt'• fel an 
"1Cfl ttw lll'feM Wk ol Wlldrw 
Olill'-..Mrt ... Mr,11.'ho,iaa!d 
oC Mr, 11°""'"7• "'I CDl'W,._ 
wtlk hlni for Na aall•t ad 
cour•aou• l"lpt ..,.tnll frtal 
oo,a.,,lllkean,trtu. He 
At"\'c.or;:niri,p. .. 
nl• IHe elcc:tlon ,am,a:,n 
haa bftn an• o/ 111a.n., IUddm 
aurprht ... •Ult prea.ldNlt ol l'S 
•lcrlbl• ro,· anotllcr coffll do-
cldtrd not to r'llt\ t'IIO Rep.1~ 
Uean cand!dl.&11 are I• Md 
out or the tau, t-.o iut 111~ 
u&I eodbrndHa for tilt' Ol!-
MOCralJc •oniifu,tbl dctl•re 
tbnr....illbOlt)',phlatMpoll• 
lab __., upl and clo'IIU. 
The c:ampuJ:D •u rnarr1Nlb)· 
a tnpc *8th. Tho ai111JMr 
incnbs ••rt JndNd ir..,. snd 
tint. At the- till'll' o/ Rldlard 
Nhon'• nomliu.Uon.. ~ ncwa 
conifflffl&NlrckdarNlll111to 
N • poULlul t.ararut. l'ndl 
the lut ,..,. wtcl!.1 It lttflWld 
dlM Clli.CIIO Md tflottttrd tu 
tffl o/ nul OYt-: 1he t)mlotr-
ttc nn:I(~&,, 
/1.oW II la ckci6NI Ola4 h 
~~'=t,~~ 
paJp hat w..ft ,. of ~rel~ Su deltptH frcn ¥,'lmlln,p 
1""'*'1 a 1UW nlNdfW ol 
Souehe"' Unh·ersldc1 SCudent 
GowmrMnt A110daC1on 11t 
FunMII Unlnnft)', °"- :itacl 
Sov. 1, '1'1- ,OJept.oa. N'MQ" 
Black, Sondra Hoover, Bfftr)y 
Ltnlkl'J', 8l'«'da Ttwno .. Md 
Bobbi Headtraoa_ partldpaed 
J• dl'KUUlonSIWPSCQnt'Cnlltc 
tNroleDl8Cldl'aeavn:nwullt,, 
abldcnt po111'rr, SGA dnafttea. 
MdolMr'°Pk .. 
"A Crisi-: Of Dollars" Outlines 
Prob/,ems Faced By lnstitutwns 
.:~ ~ffd ~UC.1:: 
tuned Wo round dn1t all U. 
,chool1 "'•re 1".lfferlr.- tn,m 
lad. of !(udrr..l pntldpatlon 
a,,J ~am, that all eolklp 
ad111lnJ1ttaton an eot • co-
oi,,eradn- aswn, and Mml-
ut1oa, 1o<11i1r pr.lbl11naanllud 
...... 
~rti,ape. OM ot U. biaeal 
problfflUI It eoianudc:adca. 
Ho• do 5GA onlftrl Wini, 
the rtudfflC..,. of .......... 
r.:»'!":-~ \lie~:.~ 
Uir 5GA otlktl"'I _. ._. 
tlley an ttw.lnc. "'* If-,. 
•antlOlft.._lnlbrir~ 
dfflt IO\~l"lltnfttt. ~ I be-
lion lhat an Stwont C',oyum,. 
fl'lfflt.OfflCCrt"'Ml~tntalo 
ln1 frl"e lo c:omea>hfllwlth 
Ulel1'"411~a•llll"JOm.-
11l'1n.t1 wt 1oo or~ lht• ta 
"81.hc,t,H. 'T-..C....~ 
&...udo-. ..... ..,, • .u,...,.ra 
to ,o or •flom • ...,-oach 
•lc.hct:rirl6ru. 
,.".:::'.1~~: 
t!d lrlonnJnc 1tudcnU ot 111a 
"dlaJn ot aomm,nd" IO lhal 
ab»ftltt will know "'1,o,n lo 
,c-r Cor dlfl'•n-nt slbilatlaru.. 
TflJ• wet ahoutd,. dl..,cd 
on rrert Mil wflen sw, popcr 
la publlllled. 
CH ••n wN'd p,t1clpalb' tor 
u-.. nc.wuri••i , ...... and 
ana ...... (IU.S 1t1.UUoa); 
~:: :::.1~::: 
IDJl&I 1dloof lmrutlonal pr,o. 
Sl"UII Cfll m.llllo,i)andll'Mrll 
eci,clllon (N.4 lftflllon). 
F..dilcaCSon and \\'orld Affl!r, 
hH Jorw ~ ~fflt'd "11h 
Uw Mid ror oondnacd and ~ 
creueil -..pp,n tor lntttna-
tblal ttudle l,, tn Jut, nr. 
EWA'a Board ot TniltCH :=::=~~~= 
=:'r': .::..: ='r·I(~-.: 
~Nldlflr:uhl•lsflOl 
trNl.ulk'd. IMn, •ttl bo ffr-
loua ~MH Co.. lhl, ac._ 
de.at ~b' Ind 1M na. 
U,oa. • .0V lnttl"llatl~1 f'Dlrl-
nlltmenla wlll con~ to.it our 
~QCadonal frtlltlc-, '°IUpp)rt 
thoM comrnlun..11la •ill bl• 
welkl'llld." 
The 14-siaP 11,0rt ... , lu."C' <i 
:'.: ~'!': ~.,~~'i..~~ 
'£W,\ Vitt t'Nllldcut 1""111 'T. 
Saden, wlllr the 111l1tanet 
oC Musi• R•Wlart ol lM E,.,.A 
""'· ~lftdWorldAU.ir .. 
(oinSed ln 111:0 1N2. 11 a .n-
proDt NlllcWOIIII orw:Mltadan 
"1'1lch a..Sat.l CDJl:Vl'I and WIJ. 
wntttn-.~lhrir 
lnt.emadonal Pfllll'MI• 1tllo!M 
and fD p.l'IUC IIIDnl elft'dfwe 
~1ar'Oad.£VA'1lwad-
Q,1,1rt1rs AR In Ne• Yortt CU:y. 
eat ptuml11S, rood tastr, -' 
lmpec-Nlbk dlacrellofl. Ulleo-
,.,ae, )Ir. lllunphro· hit""°"" 
Ult ,ior'.d \hat ctonk&c• .dell 
1ian1..-.1rutt.,_'Ctftl. 
ltlhla~IU,r,lel(',o 
,ram ID Mr. NIIIOII, Pnlldent 
John-I 11Ct wtlll I be)lt'ff IO 
be u., ~11uwotdlepoat. 
!r='.::-~~~ 
,.t. "I ~ thll our peoplo 
wlU&umno•fr,,,nthcdlvttl,11 
Nntcntlon1ot,1c.opollllcaJram-
palp lo • unlloct antth lor 
:e:e~1~:;t·~~~~ 
,,.c-aome CNUqe Cor 111 ,\_ 
eriCUIII 
,\t u .., ... blo hour of 
etoetlon 11""1. TllrOdoreWhlm 
on CDS ap»e or i.l\at lftmed 
to klm lo be lhc lnlf'nl attt-
btdt o/ the- Anrtc-a Pl!OPI•, 
Tho po,-lor vole ,na~n •u 
Ute "l«h ol o hair. SOOW"er-
whc)m~ "*1CLlll" 'lfH lo be 
~Vt'fl I.D dthcr candidate-. But 
ltill, ltt ablff-'odi, rr,prdlHS 
or OlocNCOiMM',lhe,\rne,ortean 
people- ~IOhffC'M lalhakO-
able Ca.'lh In tlK- dNmcratlC' 
method. n..:re t1rro ,., r1oU 
ot Ct'\llltntlon; t,ht,n• •o~ no 
tllr~• w of rlolfflC't' .. -Id 
hlnbfffil11a.Jnw"oChtr-
trtc .. tw~trd.Tk'.\m-
Hte .. pell*~ N"CJftNUo)Q\oJI' 
that L'k7 udl han~a)>t,IOdJ 
111 ol"drr 1o-.• Uic rnoatul 
•ro· dcdaion. lie llttfflNI tD 
teel that the7' """' risl.r,c to 1t1citofflll'ldaollhc-1ilmtlon. 
SURlJ dla~t •111 be a pan 
ol the ne"<t lour )'C'&rL Cro:1-
Un• rontnn·•nr Md "'!IIIO ... 
alblc- dlaec-nt ar.1 u...,"t"r:,·pU-
lan ut dcrmenty. The loyal 
opp;t1ldoll•lllat-.,-1bean 
important part ol Ult' Amertc:ia 
""' of IUe. Dlff11reacc1 o/ 
oplnJon compc.ol ~ aJdo1 1o 
W!e a btU,., kJClk al thc iJt-
uaUoa - - ID bn,afffl thrttr por-
specth-c.oa tor dlC' seoompll~ 
mfflt. of LI~ •~ idolllatlc 
objr'Cllvc-1, 
If IMH '-.O l1'M.'II ol atamlM 
and abllti,toN11fortheof-
nc• al P"•hk'ffl of the UJIJtNI 
Stau-s. It al.a l.lkes t1'Gmm 
or CIDUl'Wfe and toRs.lchl 1o 
rllmb fl'UIII IIIC'pollUnl r+ic-
larie ft llmcllcht ot o. atrn-
uou1 campaign and dlrf~-
lfll l'kcllon niatlll lo 1M pc3lt 
"'-~mlorUicirt'OUll<lry. 
For Chia T Nlutt' both Mr. 
lhunphivy ao,;t Mr. ~hott. 
ten::iln.l)' boUI 1l11111e1r and 
rre,n,y.,cn.·l·ridimllflthilcaJI\.. 
palgn. •:1eoU01111 ~In:- Chat 
,moclln!lldD.b.-•ln Md lh~ollM.•,· 
IQQat, rn,irni1'11, llnts:h, dl-
~=::ll~t~~~~ ~!~ 
~=~s:-::-.:....-:i~~~ 
~Mt-,wewtlh ... .rn~ 
of prlnt1p)l's and ii di:Rutc 
dnlt'l' loart"Ompllth. It -..111 
tlk~ )'OIi and .. c lo HMSI Ul<'m 
I• tile IJK"lt :or a reallration 
ol U,O Amcrtoan dn:-a,..:nldan 
•••nncC"that"llhln.011r-
ckQ"..-Tcl')·lnd.h-1dU:alt:aS1"rtse 
ju.II aa h(ctl athllWlt"&tS•tll 
takehlm"I 
I ll'Oldd lllle 110 n:c:,oura;c-aU 
1tlldonU..,.,.,an-l1t .. rt'IUldlo 
Wlo put In SC'Mtr, atCffld ~ 
Operation 
Quick-Answer 
BY JUDY STEIN 
lh, Dlvkl Lo"Q', AHiae.t 
profusor ol Orpn, pnNlllled 
p orpa rfflUl ~NIN' 10 
:It \lie CtiurdlofOl,H.....,. 
l•So.,.Yort:CIQ'. 
"Catcher In The 
Rye" Re-Reviewed 
Q. In dormttorles where there are suites 
ts a suttemate allowed to break the do not 
tn another suite through the outside door? 
A. It ts a breaking of rule:1 for stude1\ts 
to bl'eilk the do nots \n the adjoining sultes 
e\ther through lhe bathroom or through 
the outside door i however, as ls quite otJ-
vlous there ts practically no V'ay to en-
forc~ this rule as far as entering the next 
room through the bath. 
Q . ArE students allowed to sit tn the 
parlors ol Phelps ltall In slacks? 
A. Yes. Students are allowed to sit in 
thr parlors in slacks for reading and lis-
tening to m1.1slc. 
Q. Are atudent.s allowed to stgn ouc of 
the dorms ln rollers? 
A. Students are not allowed to slgn out 
ol the dorm ln rcllers. 
Any student or member of the W\n-
throp campue having some question about 
the policies of any other matter concerning 
campus life is asked to address their ques-
ttons to: 
Operatto..,, ~uick-Answer 
The Johnson.tan 
V. 0 . Box 6185 
Wintl:rop College 
nock Hill, s . r:. 
29730 
~r. Lowr,- -• Aaaodat•°"" 
a an lat and Cllolrmutu of this 
chu.rdl, onc.o of the ta,rest ltl 
New \"ortt, bcl'o" OffllJII to 
Wlnd11:or,. 
················· 
Dr. Jen T. °'""• DHn cf 
lhc !i\cf\out of )Id(•, .. m • 
tend°"' Conftlltiotl or th:Soa\h 
Caroltna M\uic Toadttn' A.1-
aocl•Ur>n ~ov1?ml»r U Chmlrh 
So\cmbor 16 Ill ~st. eon-
•· C111rkHMlo SCI.Ith ClrO-
llna. 
IJr, CIIKY ~r'l'O tlll' "'r:..in-
ha\lon u Conffl.dona..lr-
Th Com'!Xltlon "1Jlboc.,on-
d1K't."d ti,, Dr, Robitrt Baker, 
DHn ot b Semo! ot )tulle 
at Ul.loa Thtolollc•I So~ 
,,,., Ne"' \"orll Cit)', 
Tho Go.114 Studffll Gn,up 11' 
the American Gwlld ol Orpn-
lstt wlllattcrMJ,r..cttdM111lc 
C1xwocaUon at DaYldaon Col~ 
ose S"ovcmb!.,r 1S a,ld 16, ac-
tordlrw 1o Mr. uavtd lA"Q", 
,\lllltant 1'rol'l1tOr of Or-
;an. 
We 
Eru:curage 
I 
I 
Letters 
Tothr, 
Ediu,r 
L_ J 
BY SUE POOU: 
Romcmllier CATOl£R l:N nu: 
RYE'? U )'O\I read It ln hip 
school, J'OI& m-, tian, been 
ttalb' oll'C!ndtd by J, D, ~~ 
lrcu, or rt•llY touehocl t.,. hl1 
paimtaklJc UcartQ", 'kl re. 
m1.fflbtr1 • )ot .boutcNldh>od 
Md ho rtmllid1 M1 re'6i::r ot 
tlle~burta\d .. rtodol 
adolHC•<'lt'• I IIJOllde~ Ir I'd 
Oldlro:,wwSattrcerllM'ltinykal-
' r.or JHr In hlll• 1chool-·mr 
adolcatent prime wllcn eYOrf 
peraonal probllffl SU aCllte U 
tho A-bomb dUomrM Md die 
CUba.'\trlslt. 
~.S&IIJSoer-.ttualloltt 
ih,,t CrH)' brtlk o/ IO.lhlnod 
u:I Che tr....,ofblsiMllll 
tD dla'e.....uata botwt'ff lllukln 
and '9aJt)'. In ottwr Mini-. 
hl•ther..e(JdlaJl1u1loarM11t 
¢~~.~!,Se~-~: 
IO!Mliniu are able ui relate 
~. --=r~t*"',1:.!t 
1t11ai!IYO,~IIIOlfwwhicom.• 
IMfl with Ms mattriallstlc 
pNn and C&flll&t COft'U'l'Mtklk 
wldi diem, b1Kht1etsonram-, 
ou11Y 'l'lith children. Clllldren 
appttcl111 hlrnar.d 11ke"er" 
He c~, understand thetlttk, 
l>:'=.ri:r.'O: .. ~!:'e'!' : r.~~ 
Ntl ... nu ""° IOfl:'• ~•I-
"°' until d'lf7 die ol overtn-
dotsen«'. He fcota. aom.lDW, 
Ulat llvUIIM ~ It dllt,:retlt 
tpirlb.lallY thatthc.o)' repnthlln 
.. .,,nc kkld oC fttlrk. 0111 
~~t87'e -:'11~:i':!'r!:'T.: 
an eln'alor, "U )'OU -ant lo 
lookttll\Yrc.,c1,._..,,11ut 
clon't bc11~fflM'II-· 
•bout IL. ' f'oor a-.il•anl IO.IH 
adoJcKmt St)'nlourCIIU.Otlt/ 
tl!cchlldren~pn•1"'' 
ct.Met . II• 'Ill.Ii bet •fllm11-
t&l and too M'fllilfre 1or dlC 
1k>111y '1l""IPlt• and )'ti tw felt 
lnlc-rlorUlfh<.•m. 
Whlf'tt)'. sauic,.•r VIU " 
mutcrfulty, and ll\lils II a-
1\Jllnd lnro tnctdyor lnlopo., 
tl-01, :u In f,a,1:hlrc Man. N II 
stury C'Dtln·m11M.•rolt1alldltlc 
lt'fKl"lt")' ol thllclivn and adult 
d,..~r•to loiolbc lleroeL 
You can e,ocv.;...- )Ire tD III op[c 
•••:biatrl'lman-aJ!t:,~ 
kl)'Ull-1'1t1"1)WlalC.!thC"dcar,.. 
cit porton 1n alJ lhi.- •orld to 
you and )'OU :11cctt.o lost,,,lhcn 
t, contlJIUt' la• end tho C'pl.c 
.... an,;!• ltwldl-·klnd 
of dlgnltf, y~,1 hw: laltlll 
off )1Nr hi:ro W~ he 
"lllJ*'1 ba'l't' wortlt.11 11\PIIY• 
T1lt' OllrfacJ .. Ofttihlldi&tlltf 
llna1'1, Md l'tc rffrrt on the 
cNklrcn he COKtw!-s II tk!ep. 
Wltc.on he rnlOUl'lttrd hla child-
hood, Ill.' mado 1M children M 
... ..,.. 
S:11..lcer, of c;uul'N', bcU~vcs 
al.a ln plaln,oW..(Uhloncdscn-
tlfflt'fltallt)'. "For Cline ~th 
l,o\·e and S,,,•lo1" la 1111 faY-
ortte In !JM: flhole c:,,Jketlon. 
c1me t, • RII' conl&ln~ se1·-
confldcnt adolUCffll alrl who 
mV1111 rrttltds "1th an Ameri-
can IIIJldlcr. ~ 11 pcrloeUy 
"ea1°'1 -.; aiol. and has ,m-
bulJ °""l'C' Nd I m.lU'rtaJ 
WIii(. In Jler 11'11:ffl )"l'a ra. but 
Wtcll• lhC'Al!l r riClnthe 
would JIM a lCDr,MINl...»r 
"rihcn )ast for twr becaur.e 
1~lorl1ht'r 1pecl1ll~r-
01t. La(t-r, '1IO toldlrr has a 
nc-nws bn-akdo"11, Mdhedoes 
write• ltD1'7 tor F.1mc "'1o, 
ll'htn hl'"Hd~.al..tclnltltomld-
'1 0r hla 011o11 prh11to MJdklr. 
UYed t~m lrornhl1hlltt<land 
m1~,,. with a apttlal at'I ol 
loYO., 
Sall1"ST,·,1nld1lllarie .. wvuJd 
1111r 1o - , rc-w,,.or.,_ 
t'l'l\te, the end ol C'Old llls(c 
11111:1 !he- rc-t11m oC "•rm ln-
1Untt.. The aenac1 Md U1t 
l1t1aslnatlon llrT lfflre linport-
ul &o him thin ddlnldon1 or 
JlbC'nl a,,p,ladcna. Ho •rltu 
about depCtr ndll'rthan mere 
111rface r,,peanntt, He 11 ,·e" 
tt&l-H wrfkrl :0-ltl'Wll:C 
anddlaulOClate<I Mclc.ovc:1sur-
rr11istk, •latlhct~lll9<r-
ltf'lehell)lu.n.• prophc.1. It.! 
"""" eninOea. lie- mervb' palnls cln.-, KfflU; bul, IU\llkc 
"'" 1Amlrr i.llo hti, brcn. loo 
•ml•ltl'd ~ d~tlr.ldons ano 
, .. ct...,l~"•hl, u· .. -·,arrdo,;t, 
n11wra111, llh I ct1111·~ nrst 
dr.i•lrcs •• cor,ipktclr "' lllnrt 
artJnC\.'. 
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Club To Sponaor Hot Dog Sale; 
Other Organusations Mahe Plans 
. ··········· ..... Marpret GrHnWUIIIPOI'*' 
Fnlllmln M&IIMl dialnDllt,, tit' 
r:s.o:rc::".:J'.,... ":; 
8111 Jn Tlleun MdllorhDn .. 
Dn.wt,w1 ol 9111r9Ddblntt 
llelfcna .,. 1D 1kt tulllaltted to 
Warp.re, 111d b other ab: 
memtion or Oi, committee tl1' 
Tueldly. 
Mlrpttt 11,jd that .. bt... 
ket WIil rnturea"111•111"' 
wUd cat. Site allO 11,jd that 
the: "11Met would bt ... 1n 
blao. alld sold,, the Frwlhman 
cJusc:o~r .. 
. ......... .... .. . 
He Become, Involved--
_ ...... _I) 
Vo~aU, 
Sp~hen 
In News 
1cm11111111 
NCJW TIIRU W!D:Ct'SDAY 
SIIOWI AT 14-$-14 
"HELGA" 
Tit£ '"1tr&ATE STOIIT 
OF A YOVNG CIRU 
ST ARTS THUU. U/H 
"PARENT TIAP" 
.rr, COLOW-
IIA\'LET !iilll.U 
BPI.\.'\' KDTII 
ll:\l'RFF'.S 011,\1U 
ktr ralaq: dNII manc:, ror 1M 
o.,......_ W•IUIIPb'ltaem 
9"'f'*91111Maanatdoall 
INC 11 ""9AU7 lbr 1M1n. 
We ...... at Pliutam haq 
MCDlfte Pffall,111' lnvoh'cd. 
WOllldM1olJ011 nllllrTallle 
w kaome penor11111 lmulfflt? :::1=:=== llilNddllk'ellpttheMI~ 
m from tht• dttt,. u you 
:r'.C:"!:i;c::r.::: 
C .. NolUleatreffleb'bal~ 
U..r hN ,-oplo ex,1rhace 
llere. If J101,1 can CD doM1e 
1D tNa cmN "V' addn11 II: 
Prc.Aalllorl,rW0 s.Dlna 
- ......... APla Lani sia,lal Bat:ldoa 
APO San FrudNO tlM:1 
DOUG CLARK 
and 
THE HOTNUI'S 
The 
FIESTA DISCOTHEQUE 
2.51 PH PftWl9 
~rlday: THE HOLIDAYS 
Saturday: SCOTTIE TO!>D 
and 
u.::~r:-- THE TODDSMEN 
SPECllll .,,,...,.,._,.,..,.,...,,,_,. 
lllh.~S1.'!&llll1adandanL D.a:IU.ftr 
THE JOBNSONL\N 
Dr, Mlrlam Williford of tho bl9tory department bu recently bad 
two articles publlsbed ID je>Jrnala. 
Trip To Mountains Held 
,.._~ WlnbvpCoDtp 
•tud•ta IIPlllll tbllrm16,,~ 
emr boUdQ plO'flrw a.tmod-
•rt1 9QJIM!II are )Ill u hard;r 
•• tblh- pioaNr ancedera. 
'J'hslrlr..u-~r1cl 
Page 3 
Two Articles By 
Williford Printed 
&Hk.6 Ja-elu.6 _ 
,,., flit ~Ai,,r ..... 
DOWNTOWN -D •un •HO~INO CrNTU 
,._ a .s,.elal ........._ For YCIIIII 'h Ylall OW 'TWO 
...... ADIi ~ Y•r St1Ndall hoat Rlmlfrelta at 
--uae Your Student Chal'(e Accouut 
FREE ENGRAVING• D6L!V£RY • GIFT 
Wi!APi?.:NO 
..................... 
• The ,{ti •. 
I 
DOUGLAS STUDIOS I : 
Coamme 1:k * l~~~ .: 
. . . . . . 
.. 
.. ....... -~ . 
TOWN HOUSE 
MOTH 
... 
GOLDEN HORN 
IESTAUIANT 
Order Your Taller Clasa Portraits 
Black and White-Color-Gold tone 
314 Oakland Ave, 327-2123 
fflE GOLDEN HORN 
RESTAURANT 
lnl1ite1 You To Our 
Buffet 
Served 7 Daya .4 Week 
12:00 Till 2:00 
Date RateR Choice of 
..... ...,LE 5111 M,at, 
..... "'"'"LE s111 v .. ,,,•1" 
w.::nd8_ ... ~_:..i~y~-L:_:_,_~_~._d_·~~~~~·~~~--' YOff Ucu,w Town )l,•J atN3E111tlb11tltl"I:« Sundays $1.'10 
Fo:,r.;_rndocll&1 Mon. thru Sat. $1.45 
,. 
1: 
•• !• 
. ?· .. iANGSToNs ... :·. 
R. B. Mall: : Downtown Beaty• 
.. . . . . . . . ...... 
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;~ 
Carma Inabinet (seated) and Jllll8 McCord llub 
wtnntn, sm.Ues after betng named "Miss Winthrop" 
Betty Roper (lell) Md Carma are abo"'1 after Betty 
wu named "Miss c.Jtenaltty" at tbe pageant feat-
urtnc "Camelot". 
and ftrat runner-up. 
Mass Murder Predicted For S.C. 
Seminar Is 
Scheduled 
SEEi: AMBITIOUS 
SELLING AGENT 
for world ramou• SCOTT S&Mnp 
Albuftll, eataJosUenndaectu,.. 
lorit"L F.arn mone, In sp&tt 
time. So 1n.-eNIIMIIU ?\obl-
HMn71 Ont, one l!Pftllneadl 
~. Write- ror dnall• m-
doti. :s dllrkter fflffffltn 
lad.a.. bar*- J. D. Scott 
Corp.. 200 f'tnh AWoWe, s" 
Yorti. S, Y, 10011 
BRANDED! 
B.C. HAS ONLY THE 
BEST BRANDS FOR 
YOUR EATING 
PLEASURE: 
COCA COll, HEINZ. IIAn 
I~ PURE IEEF JUST lllE MOTHER 
F1iES FOi HH FAMILY 
NAMB'-----
~  DORMl-----
... -,ANM1ao11a ROOM #P-----
---~·~~~- ___.E!~~ Home of thn Wc,rld"s GreaUHt Hamb\lroer 
awutshhU ud j,MI H lrttlq 
wen Arm, PffR (1Clpn or 
aunaJap• oudlta. Armed aiUI 
llalr '"'9hf,. hair 'PrlO', 
,room .. 11111bnll&t. Md SCUii .. 
d-bNI .._ .. 1111:J ICUJ'ried 
lllOo t,e ball lo rHelN lnMr,. 
donno•ra. 
••We"n tot » IIMlle 111re 
dlere'1 "° bumb .,.whtn," 
dtq ••re tot.I. ''Q) and ...... 
cl& your rooms Ula~ UII 
tllendtitdc cut ... ,...,. 
l'OOfflSt .. C)olda,, M.,. 0. 
phcae .. M)'l'Mr. dlen·• "'°"' 
tol!IM~" 
8J dr .. tlaw n•r,c,M wu 
c:oa'l'loted lhtre •reonlllhne 
• .,. tbl' •n•r CDldill bt per-
fonned: • ~~-· 
DlmOlld'• exblbltlon of art added a new 
facet to tbe Wlntbrop Art Gallery. 
One HOUR 
u 
''JIJRUT/0/l/OG." ® 
TH Are J11t lrH1tl Tlit Cor1tr 
From the world's most Popular Dry Cleaner! 
2,500 Stores Worldwide. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY & STAfF 
Your Winthrop Discount 
hAII 2s~ DRY CLEANING 
ORDERS 
_MON.·TUES.·WlD._ __ 
1 
o.. .... -r 
Now ... ''/DRfll/0//JOG_" 
....... o...... .~·~· . 
~':.t~..l:c;':; :::-,..,..., ,... ..... nu •on •• o•.- cu••••• 
... _..._ T HREE 
BAKER SHOE SERVICE LOCATIONS 
SOON TO BE ~"OU!lTH 
MONDAY, NOVEMBER 11 , 1968 
Art Instruct.or lJeelarea Careei" 
"Come11 Natural To A Woman" 
Ml .. hula Trt*ro MllhM 
Rod: HUI ardilledo bu Chb 
,nr tanl a pal1-tl1119 p:,111 .. 
tlaa011:lwracv~1tw. c. 
SN la pre.attb' teachllli,: a 
dHa of art 11PPrffllUOA and 
one or art hln>r:· tu"9J. st. 
ftnd• Ulat todll,w •rw• •• 
u lntfUtctual ltlmul •• and 
belpa her pn,sttH al Ill affh. 
flfft. HbtJpaherCDlee'~ 
that mimta, ur(' •• not let 
hff '"· BelldH t'I\OOIIIIU'rlftll a MIi' 
HJWrl•H aia • prulHaorat 
Banquet Set; 
Party Held; 
Cards Arrive 
I 
MISS TREDER 
a apN'lMnta,. one ot lier 
mNt~pn:,]Huwua 
ILIU'•ndllbl dolJU' l'OlltffilftQ' 
nmtatlollWNl"V,,Wltk-i.. 
er added. "I •••• nv ver7 
fn1Htl9 prvjcd la Chi- CM l 
HI i* wonlc oa vr 11w one 
1amablllltodDI" 
Nia• Trfftr blplr m:oin-
nt"'1• arddt«bl~ ... p-
fHtlca for YDl,q' IIOSlk'f1 to 
consider. It teem" ft e-c-
plahwd. CD c~ Ubll'III IU 
·-Home Ee Fall Rally Held 
In Thurmond In November 
allan1 Collrp, put Cvll~'S" 
Clla,ur pre1ldm&. pw ltw 
hl&hll&Ma ol IN lrllemadonal 
HOIM F.clllloffl!N Asmc1111on 
Canwr,tbl Mk' In t.nnihn \N1 
putlllffllll('r. 
NIM Hallan atlfflded d'lr 
mtttl,wandwa1~t,c1 
111,' lier imdK'r. 
Ataout lnlcreA ..u afuh,. 
Ion stuw. co.nV•Y or ,..,. ... 
ca'" l11c.., Al .... Ole M'C"lt-
NM wtlich au llc!ld kl Thom-
CalfleriL 
DO YOU HOU. YOUR 
HAIR EVERY NIGHT? 
Bnd balr rolling problems, Come to 
ROCK mLL BEAUTY COLLEGE, next to 
Betty'• Cake Box on Oakland Ave. 
RAIR IITYLID UP OIi DOWN,, CllaU CJR 5MonTH 
¥ORK OOH! BY fflJDENT!i, 
~)(does 
a JX;ifect size7 
loolipeifect 
onJy21d~ 
everymontfi? 
It hu nothlng to do with 
caloriea. It'• a apedal 
(ema.lt wrisbt pin •.• 
caUMd by ttmp,u•TY 
water-weight build-up. 
Oh, )"OU know .•• that 
uncomCortable full 
feclin1 that aneab up 
on you the week before 
your menatnaal period. 
Tbi• ftukl retention not 
only plays havoc with 
your loob but bow 
you feel u Y.'f'l1. 
( It puta presaure on 
delk:ate ner\U and 
ti11,uea, which can lead 
to pre-menstrual 
cramps ar.i hexlachn. 
leo.\'aemotionson'!dp.} 
That'awhy&0 
naany WOfflffl take PAMPRIN•. 
It ,mtly reliew. water.wlla'bl.pf,n 
to belp pN'Yfflt pre-mmet.rual pullnea. 
~ and preaure-caua:I crampa. 
PAMPRIN' a.ka 1UN • perfed 
lriu 7 ntter loob Jea than pnf'Kl 
N.,.. feels Ina than pm«t, eil.ber • 
cm:acm ff INSTRUCTOIL" 
FOi COST OF MlffllAU 
